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ANGKET KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN SEKOLAH 
SISWA KELAS V (LIMA) SEKOLAH DASAR 
 
 
     Petunjuk: 
     a. Jawablah sesuai dengan pendapatmu sendiri atau apa yang kamu rasakan. 
 b. Berikan tanda ceklis (✓) pada satu pilihan jawaban untuk setiap nomor pernyataan. 
c. Jawablah seluruh pernyataan dan jangan membiarkan satu pernyataanpun terlewat. 
d. Karena jawaban diharapkan sesuai dengan pendapat pribadi, maka tidak ada  
 
pernyataan yang dianggap salah. 
     
       Keterangan Jawaban: 
     SS : Sangat Setuju 
     S : Setuju 
     R : Ragu-ragu 
     TS : Tidak Setuju 
     STS : Sangat Tidak Setuju 
     
       
NO. PERNYATAAN 
PILIHAN 
SS S R TS STS 
1 Saya menggunakan lampu setiap saat agar tidak merasa gelap 
          
2 
Menurut saya sampah kering dan sampah basah ditempatkan di 
tempat yang berbeda           
3 Saya merasa bangga jika membuang sampah di tempat sampah 
          
4 
Menurut saya kertas bekas, bungkus makanan dan sampah rautan 
pensil yang berserakan di laci meja kelas dapat menjadi sarang 
serangga 
          
5 
Saya tidak meniru tindakan orang lain yang membuang sampah 
sembarangan           
6 
Jika sampah yang saya buang jatuh di luar tempatnya, saya akan 
mengambil dan memasukkannya ke dalam tempat sampah kembali 
          
7 
Saya membawa tempat minum sendiri untuk mengurangi sampah 
botol atau kaleng bekas minuman 
          
8 Menurut saya menggunakkan air itu harus seperlunya 
          
9 Saya harus menggunakan air dengan sehemat mungkin 
          
10 Saya senang membuat barang-barang dari bahan daur ulang 
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11 
Saya selalu menggunakan barang-barang bekas yang masih dapat 
digunakan           
12 
Menurut saya botol-botol bekas minum dapat diolah kembali 
sebagai berbagai macam barang           
13 
Menurut saya bapak/ibu guru harus mengajarkan saya mengelola 
sampah dengan baik 
          
14 
Saya ikut merasa senang melihat teman yang membuang sampah 
pada tempatnya           
15 
Saya senang jika lingkungan sekolah bersih dari sampah yang 
berserakan           
16 
Saya menegur teman saya yang membuang sampah tidak pada 
tempatnya           
17 
Saya tidak senang membawa bekal dari rumah dan lebih suka jajan 
di sekolah           
18 
Saya menegur teman saya yang membuang bekas serutan pensilnya 
ke dalam meja           
19 Saya senang mengajak teman saya untuk piket pada jadwalnya 
          
20 Saya menegur teman saya yang tidak piket 
          
21 
Jika ada teman yang tidak piket saya tidak pernah melaporkan 
kepada guru           
22 Saya tidak mematikan lampu meskipun hari sudah siang 
          
23 Saya menggunakan listrik semau saya 
          
24 Saya menggunakan angkutan umum ke sekolah agar cepat sampai 
          
25 
Saya menggunakan angkutan umum ke sekolah karena malas 
berjalan            
26 Menurut saya sampah yang berserakan merupakan hal yang biasa 
          
27 
Jika tidak ada tempat sampah, saya akan membuang sampah di 
mana saja           
28 
Menurut saya sobekan kertas yang berceceran di lantai kelas tidak 
mempengaruhi keindahan kelas           
29 
Saya diam saja ketika melihat teman yang membuang sampah 
sembarangan           
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30 
Menurut saya membuang bungkus makanan di bawah meja kelas 
adalah hal yang biasa 
          
31 
Menurut saya bungkus-bungkus makanan yang berserakan di 
lingkungan sekolah membuat suasana belajar menjadi 
menyenangkan 
          
32 
Ketika berjalan melewati sampah yang berserakan, saya akan pura-
pura tidak melihat dan membiarkan sampah tersebut tetap 
berserakan           
33 
Saya tidak senang membawa bekal dari rumah dan lebih suka jajan 
di sekolah           
34 Menurut saya air itu banyak jadi boleh digunakan sepuasnya 
          
35 Menurut saya air itu akan terus ada 
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